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摘 要 
I 
摘  要 
ZJ 矿业公司是中国黄金生产量最大、控制和拥有的金属资源量最多、效益最好的
黄金企业之一，是当代中国黄金矿业企业的典型代表之一。一方面，ZJ矿业公司经过
20 余年的发展，已经顺利完成了发展成为“国内黄金行业领先”企业的战略目标，
公司在资源规模、生产成本、技术研发等方面奠定了较为良好的基础，在全球矿业
企业业绩普遍下滑的环境下仍展现出较为良好的盈利和发展能力。另一方面，伴随着
公司发展，其内部资源质量、资产结构、人才瓶颈、企业形象等问题也日益凸显，一
定程度上拖累了公司的发展步伐。当下，中国和全球矿业自 2012年以来的深刻调整仍
在延续，矿业企业生存发展的外部环境更加严苛，矿业企业间的优胜劣汰进一步加速。
在这样的背景下，ZJ 矿业公司如何有效把握矿业行业的挑战和机会，进一步巩固和
发扬竞争优势，厘清和理顺未来成长所面临的瓶颈和障碍，有效勾勒并实施企业的
竞争战略，是公司进一步持续发展、做优做强的内在需要，也是公司在行业竞争中
脱颖而出、顺利实现 “国际矿业行业领先”战略目标的必然选择。 
本文以 ZJ矿业公司为研究对象，以企业竞争战略理论为主要理论依据，运用 PEST
分析、五力竞争模型为主要分析方法，采用 SWOT 矩阵等分析工具，采集经济、政治、
技术及矿业行业等有关的数据和事实，有针对性地选取 ZJ 矿业公司及特定竞争对手公
开披露的年度报告、公开采访报道、内部资料数据等作为资料事实。 
本文结构主要分为三大部分。首先，在对战略管理、竞争管理理论简要综述的基础
上，通过 PEST 分析、五力竞争模型、内部能力及资源要素分析，总结得出公司正面临
的外部机会和威胁，及其拥有的内部优势及劣势。其次，运用 SWOT 分析矩阵，并对波
特三种基本竞争战略的实施条件进行适用性分析，总结得出适合 ZJ 矿业公司应选择以
上游资源控制为主的总成本领先竞争战略。最后，结合前文的研究分析，对 ZJ 矿业公
司如何实施竞争战略提出相应的具体建议。 
 
关键词：矿业；SWOT；竞争战略；  
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Abstract 
II 
Abstract 
Being one of the China’s biggest gold production, best benefit and most resources 
enterprise, ZJ mining company is a typical representative of the contemporary Chinese mining 
companies. On one side,  after more than 20 years of development, ZJ mining company has 
successfully completed the strategic target of "domestic leading gold industry enterprise", it 
laid a good foundation of resource size, the cost of production, technology research and 
development. ZJ mining company still have a relatively good performance under the 
environment that relatively global mining enterprises generally fall . On the other hand, with 
its development, the problems of its internal resources, assets structure, talent quality and 
corporate image are also growing, which to a certain extent can drag down the pace of its 
development. At present, China and the global mining industry is still facing with the 
profound adjustment since 2012, the external environment of mining enterprise is more severe, 
the evolution between mining companies further accelerate. In this context, it is the company’s 
intrinsic need to effectively grasp the challenges and opportunities, further consolidate and 
develop competitive advantages, clarify and straighten out bottlenecks and obstacles, outline 
and implement its competitive strategy, to do better and stronger in the future, and become the 
leading international mining company. 
   This paper take ZJ mining company as research object, take the competitive strategy 
theory as the main theoretical basis, use PEST analysis, Five competition model as the main 
analysis method, and the SWOT matrix analysis tools, gather economic, politics, technology, 
mining industry and other relevant data and facts, choose public disclosure of annual reports, 
open cover, the internal data and other material facts of ZJ mining company and specific 
competitors.  
This paper is mainly divided into three parts. Firstly, after reviewing the theory of 
competitive strategy, doing basic research by using the means of PEST analysis, Five factor 
analysis model and internal ability research, to conclude the external opportunities and threats, 
the internal advantage and disadvantage of ZJ mining company. Secondly, by using the 
SWOT analysis matrix, and the implementation of Potter’s three basic competitive strategy to 
analyze applicability conditions, to find out its suitable competitive strategy. Finally, 
combining with the above research and analysis, to give specific measures as suggestion on 
how would ZJ mining company implement its competitive strategy. 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景及意义 
一、研究背景 
矿业是以矿产资源开采和加工为主的产业，对国家经济发展具有物质支撑作用。
当下，中国和世界矿业行业正在经历自 2012 年以来的全面深刻调整时期，2015 年，
矿业行业形势更为严峻，矿产品价格维持下滑。国内外经济形势以及矿业行业格局
均发生了调整：矿业开发面临民族主义和资源保护主义抬头、政府监管要求高、社
区协调难度大、安全环保标准高、矿产勘查和开发难度大、矿石品位下降、投资和
生产成本持续上升等问题，企业将承担更多的社会责任，国内资源和矿业开发将得
到进一步规范，矿业企业的环保和社区协调成本不断提高；伴随着矿产品价格下跌
和矿业企业利润下滑，优质矿产资源的国际并购成本随之下滑，中国和全球对外投
资环境趋于良好，大型矿业企业的投资并购机会凸显。在错综复杂的新环境下，矿
业企业间的优胜劣汰将加快，挑战与机遇并存。 
ZJ 矿业公司是中国黄金生产量最大企业之 一、矿产铜生产量第二大企业、矿产
锌生产量第三大企业，控制及拥有的金属矿产资源量最多、在黄金行业内拥有最好
效益的企业之一。公司 1993 年从福建省紫金山金矿发展起步，2003 年在香港 H 股
上市，国内 A 股在 2008 年实现上市。经过 23 年的发展，公司产品格局以金为主，
兼顾铜、铅锌等基本金属，投资项目分布于国内 20 多个省份和亚洲、欧洲、美洲等
等多个国家，实现了“国内黄金行业领先”的战略目标。2014 年以来，在包括巴理
克等国际大型矿业企业业绩普遍下滑的困境下，公司仍取得了较为良好的经营业绩，
2014 年销售收入达 587.6 亿元，归属母公司净利润 23.5 亿元，同比增长 10.34%，以
上两项指标在全球上市黄金生产企业中位居第二位；2015 年上半年公司净利润实现
同比增长达21%，①公司的盈利和成长能力仍较为良好。但随着外部市场拐点的到来，
公司内部资源及管理的瓶颈也逐渐凸显：矿产开发不平衡导致的矿石资源质量问题、
无效产业链延伸及非矿类资产导致的资产结构问题、因突发环保安全事故导致的企
业形象受挫、国际化扩张过程中呈现出的国际化管理人才短缺、以及因财富效应导
                                                             
①
 资料来源：公司年报及内部分析报告。 
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致的企业创业能力弱化等问题均不容忽视，一定程度上拖累了公司的发展步伐。 
二、研究意义 
在外部环境发生显著变化、公司内部瓶颈不容忽视的背景下，ZJ 矿业公司如何
进一步辨识公司外部环境中的机会和威胁，研究厘清公司内部的优势和劣势，有效
地选择并实施适合公司的竞争战略，让公司在激烈的矿业行业竞争中脱颖而出，成
为 ZJ 矿业公司应当研究解决的重要问题。否则，尽管公司目前的基本面良好，但若
不能适时研究制定竞争战略，有针对性地维持及巩固竞争优势，或将可能因内部资
源或管理瓶颈问题导致竞争优势被不断削弱，甚至可能在激烈的行业竞争中导致公
司的倾覆。 
本文在现有竞争战略理论的基础上，以 ZJ 矿业公司这一典型矿业企业作为研究
对象，对其产业环境、企业内部能力等因素进行深入的梳理和分析，并对其竞争战
略的选择、制定及实施进行规范的、有依据的研究分析，具有一定的积极意义。一
方面，对 ZJ 矿业公司竞争战略的选择、制定和实施等问题进行深入分析，将有助于
ZJ 矿业公司保持竞争优势以应对激烈的行业竞争，完成既定的公司发展目标，实现
可持续发展；另一方面，ZJ 矿业公司作为典型矿业企业，通过对矿业行业竞争环境、
矿业企业竞争战略选择及实施行为的有效研究，也将为矿业企业的竞争战略研究提
供一定的参考和借鉴。 
第二节  研究框架及方法 
一、研究框架 
本文共分为七章。第一章为绪论，简要介绍了矿业行业和 ZJ 矿业公司相关的研 
究背景及意义。第二章为相关理论综述，回顾了战略管理、竞争战略等相关理论，
对理论进行梳理和综述，摘取重要的研究文献进行评述，为本文的研究分析提供理
论基础。第三章为 ZJ矿业公司外部环境分析，分别运用 PEST分析法和波特五力模型，
对公司一般外部及行业环境进行客观分析。第四章为 ZJ 矿业公司内部环境分析，通
过纵向、横向对比，对公司的内部资源和能力，即矿产资源、资产资源、技术资源、
企业文化及声誉资源，及盈利能力、生产运营能力、资源整合及并购能力等内部环
境进行综合分析。第五章为 SWOT 分析，根据前文的研究结论，总结得出 ZJ 矿业公
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司的外部机会、威胁以及内部优势、劣势，利用 SWOT 分析矩阵明确公司的基本战
略定位。第六章，通过结合 ZJ 矿业公司的实际情况与三种基本竞争战略的实施条件
进行匹配和适用性分析，研究选择出适合 ZJ 矿业公司的竞争战略，并提出相应竞争
战略的实施措施。第七章为启示与结论，概括了公司竞争战略选择的研究过程和结
论，阐述了本文的局限性，并提出了对未来矿业行业竞争战略研究的展望。 
二、研究方法 
本文主要采用了文献研究法、案例分析法、比较分析法三种研究方法。 
第一，文献研究法。笔者对国内外以及行业内的有关竞争战略的文献资料进行
研究整理，通过阅读大量的国内外文献进行相关理论知识的储备，并利用中国期刊
网、万方数据库等多种数据库查阅战略研究的相关理论资料。通过综合文献和理论
研究，以国内外学术界研究的主要方向为基础，为 ZJ 矿业公司发展战略的研究和分
析做好扎实的理论准备。 
第二，案例分析法。本文以 ZJ 矿业公司为例，较为深入地分析了中国矿业行业
和矿业企业的发展现状，由于 ZJ 矿业公司在矿业行业的地位使然，代表了典型的中
国矿业企业。本文采集了较多矿业行业与企业的有关数据，同时把影响当前矿业行
业发展的多项要素考虑进来，以求更有效地给出 ZJ 矿业公司竞争战略选择的对策和
建议，本文涉及的主要数据和资料来源如表 1-1 所示。 
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表 1-1  数据及资料主要来源一览表 
数据来源 份数 主要数据内容 
定期报告
（半年报、
年报）类 
ZJ 矿业 2011-2015 年定期报告，及国内外
竞争对手：山东黄金、中金黄金、巴理克、
安格鲁黄金等企业 2011-2015 年定期报告
共计 30 余份 
ZJ 矿业 2014、2015 年主要经营业绩指
标数据；国内外主要黄金企业 2015 年
上半年矿产金产量及其变化情况、盈利
情况、资产情况；ZJ 矿业与国内外黄
金企业黄金平均品位及近五年平均变
化情况、生产成本对比数据等 
公司内部文
档类 
ZJ 矿业公司股东会及五届董事会第二次
会议等三会文件、战略研讨会有关参考材
料、信息研究报告等共计 30 余份 
公司资源情况；公司资产、利润、营业
收入分布情况（按行业、地域）；科技
研发、人力资源结构数据；并购金额统
计数据；公司发展历程资料等 
公共机构统
计数据 
世界贸易组织《2014 年世界贸易报告》、
联合国贸易和发展会议《2015 年世界投资
报告》、 国际国币基金组织.《全球金融
稳定报告》、世界黄金协会《 2014 年全
年黄金需求趋势报告》、国家统计局《2014
年国民经济和社会发展统计公报》，及国
家海关、中国黄金协会等有关数据及资料
共计 20 余份 
2014 年国际商品贸易量预计增长情
况；2014 年全球外国直接投资（FDI）
数据；2014年我国GDP同比增长数据；
2014 年全国固定资产投资名义增长数
据；2014 年我国外贸进出口数据及主
要金属价格变动数据；2014 年全球黄
金需求情况等 
媒体及其他
公开资料 
中央十八届三中、四中、五中全会决定、
国务院《中国制造 2025》、美国福布斯企
业排行榜、中国企业家联合会企业排行榜、
《2012 年中国黄金社会责任报告》等有关
资料共计 10 余份 
中国政治经济主要政策、矿业及两化融
合等主要资料；ZJ 矿业公司行业地位
排名情况；中国及全球人均黄金占有量
情况等 
资料来源：根据论文资料整理 
 
第三，比较分析法。笔者在国内矿业选取了：中金黄金股份有限公司、山东黄
金股份有限公司，在国际矿业行业选取了：Barrick Gold Corporation（巴理克黄金矿
业公司）、 Newmont Mining Corporation（纽蒙特矿业公司）、Goldcorp Inc（加拿大黄
金矿业公司）作为 ZJ 矿业公司的竞争对手企业，如表 1-2 所示。针对 ZJ 矿业公司与
其行业竞争对手之间的资源实力、成本优势、盈利能力等方面进行的多元对比分析，
结合 ZJ 矿业公司特点和实际情况，为 ZJ 矿公司辨明竞争优势、制定合适的竞争战略，
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提供有效的横向数据对比支持。 
 
表 1-2  ZJ 矿业公司主要竞争对手一览表 
公司名称 公司简介 对标项目及选择原因 
中金黄金股份有
限公司 
国内上市公司，集开采、选矿、冶炼、
加工等于一体的大型黄金生产企业，
国内最重要的黄金生产企业之一 
黄金生产能力、规模、资源、盈利能力
在国内黄金行业排名前列，在国内黄金
行业内的行业地位和影响方面与 ZJ 矿业
公司有可比性；ZJ 矿业公司视其为国内
重要竞争对手，主要在黄金资源储量、
盈利能力方面进行比较 
山东黄金股份有
限公司 
国内上市公司，集开采、选矿、冶炼、
加工等于一体的大型黄金生产企业，
国内最重要的黄金生产企业之一 
黄金生产能力、规模、资源、盈利能力
在国内黄金行业前列，在国内黄金行业
内的行业地位和影响方面与 ZJ 矿业公司
有可比性；ZJ 矿业公司视其为国内重要
竞争对手，主要在黄金资源储量、盈利
能力方面进行比较 
Barrick Gold 
Corporation 
巴里克黄金公司 
国外上市公司，集黄金勘探、开发、
生产及销售于一体，以黄金勘查开发
为主，全球黄金生产量最大的企业之
一 
黄金储量、产量及黄金采、选、冶技术
居世界前列；在生产成本、黄金资源储
量获取和扩张方面与 ZJ 矿业公司进行比
较 
 Newmont Mining 
Corporation 
纽蒙特矿业公司 
以黄金勘探、生产为主的国外大型矿
业上司公司，是第一家进入财富 500
强和列入道琼斯可持续发展世界指
数的黄金公司 
黄金储量、产量及黄金采、选、冶技术
居世界前列；在生产成本、黄金资源储
量获取和扩张方面与 ZJ 矿业公司进行比
较 
Goldcorp Inc 
加拿大黄金矿业
公司 
从事贵金属收购、勘探、开发和运营
的国外大型矿业公司，全球重要的黄
金生产商和勘探商，全球黄金生产量
最大的企业之一 
增长速度、生产成本在行业内部居于领
先水平；在生产成本、黄金储量、产量
方面与 ZJ 矿业公司进行比较 
资料来源：根据论文资料整理 
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